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UD. Manunggal adalah sebuah perusahaan dagang yang bergerak pada 
bidang bisnis transaksi buku dan alat tulis kantor. Sistem inventori dan 
perhitungan hutang-piutang dagang pada UD. Manunggal masih dilakukan secara 
manual sehingga menimbulkan kesulitan bagi para karyawannya dalam hal 
pencatatan, perhitungan, pembacaan, dan pencarian data yang disebabkan karena 
banyaknya jumlah data yang ada. Pengerjaan proyek Tugas Akhir ini akan 
menghasilkan sebuah aplikasi inventori dan hutang-piutang pada UD. Manunggal 
yang berfokus pada pemrosesan dan pengolahan data penjualan, pembelian serta 
perhitungan hutang dan piutang dagang. Laporan penjualan dan pembelian sangat 
bermanfaat untuk mengetahui jumlah barang yang telah terjual kepada pelanggan 
dan jumlah barang yang telah dibeli dari pemasok selama satu periode tertentu. 
Sedangkan, laporan hutang dan piutang dagang bermanfaat untuk mengetahui 
informasi mengenai jumlah hutang dan piutang, baik yang sudah lunas maupun 
yang masih terhutang (belum lunas). Fungsi SMS Gateway disini adalah sebagai 
layanan pengingat jatuh tempo tagihan hutang kepada pelanggan yang membeli 
secara kredit. Untuk mendukung kegiatan pencatatan data penjualan dan 
pembelian serta hutang-piutang dagang tersebut maka dibangunlah aplikasi ini 
dengan menggunakan bahasa pemrograman Yii Framework dan MySQL sebagai 
database-nya. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah 
pengguna untuk membantu pekerjaannya menjadi terkomputerisasi.  
 
 
Keyword : UD. Manunggal, Penjualan, Pembelian, Hutang dan Piutang 
Dagang, SMS Gateway, Yii Framework, MySQL 
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1.1 Latar Belakang  
Dalam era globalisasi saat ini pengetahuan tentang teknologi dan 
informasi mutlak diperlukan bagi setiap perusahaan atau instansi. Untuk 
mengelola informasi dibutuhkan teknologi yang baik, karena informasi 
mempunyai nilai yang sangat besar bagi suatu perusahaan atau instansi tersebut 
untuk menjadi semakin berkembang.  
Setiap perusahaan baik perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun 
perusahaan manufaktur membutuhkan aplikasi yang akan berperan dalam 
pemrosesan dan pengolahan data pembelian, penjualan serta perhitungan hutang 
ataupun piutang dagang dalam perusahaan tersebut. Sebagian besar perusahaan 
menengah keatas sudah menggunakan aplikasi penjualan atau pembelian, namun 
mereka belum menggunakan aplikasi perhitungan hutang-piutang untuk 
perusahaan mereka sendiri. Oleh karena itu, disini penulis akan membuat suatu 
aplikasi yang menggabungkan antara aplikasi penjualan dan pembelian dengan 
aplikasi hutang dan piutang dagang. 
Sistem inventori dan perhitungan hutang-piutang dagang pada UD. 
Manunggal masih dilakukan secara manual. Dimana terdapat banyak kekurangan 
yang akan timbul akibat sistem yang manual seperti sekarang ini, seperti 
keterlambatan dalam melakukan laporan kepada pimpinan atau adanya kesalahan 
dalam perhitungan. Untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut diperlukan 
sebuah sistem yang dapat mencatat semua data pembelian maupun penjualan serta 
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hutang dan piutang dagang oleh UD. Manunggal dengan para konsumen. Oleh 
karena itu, solusi yang bisa penulis tawarkan dari permasalahan diatas adalah 
dengan membuat suatu Aplikasi Inventori dan Hutang-Piutang berbasis komputer 
yang dapat mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem pengolahan data 
sebelumnya. Dimana dengan aplikasi yang baru ini diharapkan proses pengolahan 
data dapat dilakukan dengan cepat dan akurat serta laporan yang dicapai dapat 
disajikan semaksimal mungkin.  
Yii adalah framework (kerangka kerja) yang menyediakan reusability 
maksimum dalam pemrograman web dan mampu meningkatkan kecepatan 
pengembangan secara signifikan. Pola desain yang dijalankan oleh Yii yaitu pola 
desain MVC (Model-View-Controller). Penerapan konsep MVC dimaksudkan 
untuk memisahkan logika bisnis dan antarmuka pada suatu aplikasi. Dengan 
MVC, pihak pengembang aplikasi dapat lebih mudah mengubah suatu bagian 
dalam aplikasi tanpa harus mengubah bagian yang lainnya. Dalam MVC, model 
menggambarkan informasi atau data beserta aturan bisnisnya (validasi, relasi, 
dll.). View menggambarkan antarmuka yang menjadi penghubung antara aplikasi 
dan pengguna (user). Sedangkan, controller akan menjadi jembatan komunikasi 
antara model dan view.  
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka dalam 
Proyek Tugas Akhir ini akan dibangun aplikasi berjudul “Aplikasi Inventori dan 
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1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana membuat aplikasi inventori penjualan-pembelian yang dapat 
menunjang proses persediaan barang pada UD. Manunggal ? 
2. Bagaimana membuat aplikasi hutang-piutang yang dapat memberikan 
kemudahan bagi UD. Manunggal dalam mengolah informasi hutang-
piutang dengan perusahaan lain secara lebih akurat ? 
3. Bagaimana membuat sistem jatuh tempo dengan fitur SMS Gateway pada 
aplikasi hutang-piutang di UD. Manunggal ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Pada Tugas Akhir ini dibutuhkan batasan masalah supaya tidak terjadi 
pelebaran permasalahan, maka ruang lingkup yang dipakai penulis adalah sebagai 
berikut : 
1. Tugas Akhir ini menggunakan studi kasus pada perusahaan dagang UD. 
Manunggal. 
2. Aplikasi ini tidak membahas mengenai biaya-biaya pengiriman barang 
serta biaya lainnya yang dibutuhkan dalam proses penjualan-pembelian. 
3. Aplikasi ini hanya digunakan pada jaringan lokal. 
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk merancang aplikasi inventori dan 
hutang-piutang dengan menggunakan fitur SMS Gateway ini adalah Yii 
Framework dan MySQL sebagai database-nya. 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Tugas Akhir ini adalah membuat 
Aplikasi Inventori dan Hutang-Piutang dengan Fitur SMS Gateway di UD. 
Manunggal dengan menggunakan Yii Framework dan MySQL sebagai database-
nya. Agar mempermudah dalam pengolahan data penjualan-pembelian dan 
hutang-piutang serta dapat memberikan laporan yang infomatif pada semua 
konsumen maupun perusahaan. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang diperoleh dari pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
1. Bagi Perusahaan 
a. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah proses 
pencatatan dan rekapitulasi data inventori penjualan-pembelian dan 
hutang-piutang serta mempermudah perusahaan dalam menyajikan 
laporan yang informatif secara tepat waktu. 
b. Pengolahan dan pengelolaan data dapat dilakukan secara efisien 
sehingga dapat mengurangi terjadinya resiko human errors. 
c. Dengan adanya fitur SMS Gateway pada aplikasi ini 
mempermudah karyawan di UD. Manunggal dalam mengirimkan 
pesan jatuh tempo piutang kepada customer/pelanggan yang 
terhubung langsung dengan database sehingga tidak lagi 
mengirimkan SMS secara manual. 
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2. Bagi Mahasiswa  
a. Memperoleh pemahaman yang komprehensif akan dunia kerja 
melalui learning by doing. 
b. Mendapatkan pengalaman dalam pembuatan aplikasi inventori dan 
hutang-piutang dengan fitur SMS Gateway serta melatihnya untuk 
dapat berfikir secara utuh dan menyeluruh mengenai kebutuhan 
apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah sistem aplikasi. 
c. Mendapatkan pengalaman dalam suatu lingkungan kerja dan 
mendapat peluang untuk berlatih menangani permasalahan dalam 
suatu perusahaan serta melaksanakan studi perbandingan antara 
teori yang didapat selama kuliah dengan penerapan di suatu 
perusahaan. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian merupakan elemen yang paling mendasar dari suatu 
proses pengerjaan proyek. Dibawah ini adalah beberapa tahapan dalam pembuatan 
“Aplikasi Inventori dan Hutang-Piutang dengan Fitur SMS Gateway Berbasis Yii 
Framework di UD. Manunggal”, yaitu sebagai berikut : 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi-informasi yang 
diperlukan untuk merancang pembuatan sistem. Informasi yang 
dibutuhkan diperoleh dengan mengambil data dari sebuah instansi yang 
terkait serta membaca literatur-literatur yang berhubungan. 
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b. Pengumpulan Data dan Analisis 
Pada tahap ini dari hasil pengumpulan data-data yang telah diperoleh 
digunakan untuk melakukan analisis dan mengolah data lebih lanjut. 
Analisis diperlukan sebagai upaya untuk mengenali proses identifikasi dari 
permasalahan yang ada pada penelitian yang dilakukan. 
c. Analisis dan Perancangan Sistem 
Pada tahap ini dari studi literatur akan dibuat deskripsi umum sistem serta 
melakukan analisis kebutuhan sistem, selain itu juga dilakukan 
perancangan awal aplikasi yang akan dibuat, sehingga akan menghasilkan 
desain antarmuka dan proses yang siap untuk diimplementasikan. 
d. Pembuatan Aplikasi 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan aplikasi yang telah dibuat diimplementasikan 
dengan menggunakan teknologi web. 
e. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini aplikasi yang telah dibuat akan dilakukan beberapa skenario 
uji coba dengan menggunakan beberapa contoh, dan dievaluasi untuk 
kelayakan pemakaian sistem. 
f. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
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1.7 Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang dibuat dalam Tugas Akhir ini disusun dalam 
beberapa bab, yang dijelaskan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum Tugas Akhir meliputi latar 
belakang, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi penelitian 
dan sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Tugas 
Akhir ini. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang landasan teori yang terkait dengan Tugas 
Akhir ini. Semua penjelasan tersebut terkait dengan berbagai disiplin 
ilmu yang diterapkan, mulai dari konsep sampai definisi tiap istilah 
yang dipakai, serta profil perusahaan yang menjadi tempat studi 
kasus dalam proyek Tugas Akhir ini. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini diuraikan mengenai perancangan sistem yang terdiri 
atas penjelasan dari analisis permasalahan, perancangan sistem, 
perancangan data, sampai dengan perancangan antarmuka sistem. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini berisikan hasil dari implementasi perancangan yang 
telah dibuat sebelumnya yang meliputi kebutuhan sistem 
implementasi basis data, dan implementasi tampilan-tampilan 
antarmuka. Selain itu, pada bab ini diuraikan juga mengenai 
penjelasan lingkungan uji coba aplikasi, pelaksanaan uji coba dan 
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evaluasi dari hasil uji coba yang telah dilakukan untuk kelayakan 
pemakaian aplikasi.  
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada 
aplikasi guna untuk mendapatkan hasil kinerja aplikasi yang lebih 
baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bab ini berisi semua sumber literatur yang digunakan sebagai 
bahan acuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini. Selain itu, dengan 
adanya bab ini dapat memberikan arahan bagi para pembaca laporan 
Tugas Akhir yang ingin meneruskan kajian atau untuk melakukan 
pengecekan ulang terhadap laporan Tugas Akhir yang bersangkutan.  
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